




1.1 Latar Belakang Masalah 
Aljabar maks-plus adalah himpunan  dimana  himpunan 
bilangan real,  yang dilengkapi dengan operasi maksimum “ ” dan plus 
“ ”. Aljabar maks-plus merupakan semifield komutatif idempoten [3]. Aljabar 
maks-plus telah digunakan untuk memodelkan dan menganalisis secara aljabar 
masalah rute terdekat, penjadwalan, produksi, dan sistem antrian dengan kapasitas 
berhingga. Hal ini telah dibahas dalam beberapa buku dan jurnal seperti Schutter 
[8], Heidergott [7], Bacelli dkk. [2], Andersen [1], Farlow [5], Tam [10], dan 
Butkovič [3]. 
Terdapat beberapa konsep ilmu yang dipelajari dalam aljabar maks-plus, 
salah satunya sistem maks-linear dua sisi. Menurut Butkovič [3], untuk mencari 
penyelesaian sistem maks-linear dua sisi yaitu  dengan 
 dan , terlebih dahulu dicari penyelesaian sistem maks-
linear satu sisi dengan bentuk . Jika  yaitu vektor yang 
semua elemennya  maka sistem maks-linear dua sisi menjadi sistem homogen 
, dan yang lainnya sistem nonhomogen. Sistem  
dengan  dan  adalah sistem homogen khusus atau sistem 
persamaan linear dengan variabel terpisah. Penyelesaian sistem persamaan linear 
dengan variabel terpisah menggunakan metode Alternatif. Menurut Cuninghame-
Green dan Butkovič [4], sistem umum maks-linear dua sisi dapat diubah menjadi 
sistem persamaan linear dengan variabel terpisah, sehingga untuk 
menyelesaikannya dapat menggunakan metode Alternatif. Sistem homogen 
 mempunyai penyelesaian nontrivial apabila A dan B simetri. 
Menurut Gaubert dan Butkovič [6], semiring tersimetri dapat digunakan untuk 
mempelajari persamaan sistem maks-linear dua sisi.  
Penelitian yang dilakukan oleh Butkovič [3] menjelaskan sistem maks-
linear dua sisi. Sesuai dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji ulang 
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penelitian tersebut. Selanjutnya mencari penyelesaian untuk sistem persamaan 
linear dengan variabel terpisah menggunakan metode Alternatif, sistem umum 
maks-linear dua sisi, dan semiring tersimetri. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang dapat disusun yaitu 
1. bagaimana penyelesaian sistem persamaan linear dengan variabel terpisah 
menggunakan metode Alternatif, 
2. bagaimana penyelesaian sistem umum maks-linear dua sisi, dan 
3. bagaimana menjelaskan semiring tersimetri. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah 
1. dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dengan variabel terpisah 
menggunakan metode Alternatif, 
2. dapat menyelesaikan sistem umum maks-linear dua sisi, dan 
3. dapat menjelaskan semiring tersimetri. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan 
memahami ilmu aljabar, khususnya mengenai sistem maks-linear dua sisi dalam 
aljabar maks-plus.  
 
 
